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ABSTRAK 
ANALISIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN 





Penelitian ini dilakukan dikantor Balai Diklat Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan 
kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi di Kabupaten 
Rokan Hulu dan untuk mengetahui aspek penentu dalam pengelolaan kawasan 
hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi. Jenis penelitian pada 
penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu memaparkan situasi, 
mengumpulkan informasi actual secara rinci, data yang berbentuk kata, kalimat, 
skema dan gambar, sedangkan  sumber data yang peneliti kumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang peneliti 
gunakan adalah observasi (pengawasan), wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kawasan 
hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hutan Bukit Suligi yang dilakukan oleh 
Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru dapat dikatakan 
sudah maksimal dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 
Tahun 2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan 
Pelatihan.  
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